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ФРАГМЕНТЫ ПЕРЕПИСКИ В. В. КОРИНЫ 
И П. С. БУРШТЕЙНА* 
7 . 1 1 . 1 9 9 9 . В. Корона — А. Бурштейну 
...До лета этого года [я] работал в УрГУ на биофаке (доцент каф. ботаники), параллельно зани­
маясь стиховедением в русле структуральной поэтики. «Реальность мифа»
1
, на мой взгляд,— 
блестящий образец структурного подхода в этой области. С осени работаю в Институте экологии, 
продолжая^ по мере возможности, литературоведческие и стиховедческие изыскания, хотя основ­
ная [моя] тема — морфология растений. ... 
1 7 . 1 1 . 1 9 9 9 . А. Бурштейн — В. Короне 
...«Реальность Мифа» была написана в основном уже году в 1983—84-м. Структурный под­
ход? Да, наверно, хотя я не думал об этом, когда писал эту книгу. Скорее напротив, то, что называ­
лось тогда «структурализмом» в СССР — школа Лотмана, меня инстинктивно не удовлетворяло и 
даже раздражало чем-то, пожалуй... Для меня, впрочем, вопрос прояснился после того, как я ра­
зобрал стихотворение Пушкина «Зорю бьют...». Этот анализ вошел в «Реальность Мифа». 
1 8 . 1 1 . 1 9 9 9 . В. Корона — А . Бурштейну 
Конечно, многое хотелось бы обсудить, хотя это и трудно без устного общения. Лет 15 назад я 
мало что мог рассказать интересного филологу, поскольку с головой был погружен в морфологию 
растений. Но благодаря хорошо всем нам известным событиям, которые примерно тогда же и нача-
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